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  (1) 共同研究者が各自のフィールドで行う各地点調査研究 












  鹿児島県喜界島方言調査（2010 年９月），沖縄県宮古方言調査（2011 年９月）， 





















プロジェクト研究員：小川晋史（プロジェクト PD），乙武 香里（プロジェクト PD），三樹 陽介（プ
ロジェクト非常勤研究員） 
 
